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      Tujuan Penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui gambaran produktivitas kerja pegawai kantor dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Mamuju Utara; (ii) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai kantor dinas pendidikan pemuda dan olah raga Kabupaten Mamuju Utara.  
      Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.  Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  Untuk meyakinkan data dilakukan teknik pengabsahan data melalui triangulasi data dan member check. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) produktivitas kerja pegawai dapat dilihat efisiensi kerjanya melalui manajemen dan metode kerja yang baik, penghematan biaya, ketepatan waktu menyelesaikan tugas sera sistem dan teknologi yang baik.  Pemanfaatan sumber daya tidak optimal sehingga tidak efisien.  Efektivitas  dilihat dari kuantitas atau jumlah ketercapaian mencapai 50%,  Ketepatan waktu/ target yang terdiri dari 50% dibawah target, 44% tepat target dan 6% diatas target. Hal ini menandakan tidak memenuhi target, jadi tidak efektif; (ii) Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pegawai antara lain, motivasi sebagai faktor pendukung, sedangkan kedisiplinan, keterampilan, etos kerja, pendidikan, kondisi kerja serta sarana dan prasarana sebagai faktor penghambat.


